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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Bérletszünet. Bérletszünet.
Debreczen, 1909. évi szeptember hó 29-én, szerdán:
iz  országos r á  lelkészegf esllet tiszteletére,
I. N yitány. Hunyadi Lásslö operától. Előadja: a zenekar:............. , György karmester vezényletével'
I X .  IEXim.n.u.sz. ZÉHnelcli: az öszes személyzet.
III. Prolog. Viradóra. Irta: Könyves Tóth Kálmán
S z a v a l j a  : G A Z D Y  A R A N K A .
I V -  f
TANÍTÓUL
Falusi é 'e tk ép  3 felvonásban. I r ta :  Bródy Sándor. Rendező: Zilahy Gyula.
S Z E M É L Y E K :
A tanítónő — —  —  —  — — — Hahnel Aranka,
öreg  Nagy István —  — —  — — — Árkosi Vilmos.
Ifj. Nagy István  —  — — — — — M ártonfi R.
A nagyaszony — —  — —  — — — Szilágyi Berta.
Főur — — —  —  — —  —  —  Gyöngyi Izsó.
A tan ító  — —  —  Lugosi Béla.
A kán to r — —  —  — — — — — N ádor Zsiga.
A kán to rk isasszony—  —  -  —  — — B áthory Mária.
Kr;<y Ida — — —  — — —  — Gyöngyi Jolán.














L igeti Lajos. 
E rdős Hueó. 
B arabás Károly. 
Bombái Gusztáv. 
T óth Mariska. 
Kalocsayné. 
E rdélyi M argit
▼T* |  r  |  Földszint i  és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. c s a lá ’i páholy 12 korona, II. emeleti
H  p |V Í |T ' f l  K * páholy 6 kor. Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40. fii ér. V ili— X lI-ig 2 kor. XIH —XV I-ig  1 kor. 60 fillér. Er- J  C l / l*  •  kélyiilés 1 kor. 20 fül. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jpgy (emele'i) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., v a sá r-é s  ünnep­
napon 60 fill. G yerm ek-jegy 10 éven aluli gyerm ekek részére 60 fill.
P ónztárnyitás d. e. 9 — 12 óráig és d. u. 3  -  5  óráig. — E sti pénztárnyitás G\\ órakor.
F ó f i -  é s  n ő i  k a la p o k ,  k a b á to k ,  b o to k  e ih e ly e z e n d ő k  a  r u h a t á r b a n .
Előadás kezdete órakor.
H E T I  IV! Ü S O R :  Pénteken, szom baton: Kivándorló. Szinmü. (B) és (Cl bérlet. Újdonság. -  Vasarnap este: Paraszt 
ette, Bórletszünet. -  Hétfőn, kedden: Kedélyes paraszt. O perette. Újdonság. (B) és (C) bérlé t -  Szerdán: B a k  ban.
-  - ~ • e n : V á l á s  u t á n .  Vígjáték. (B) bérlét. —  Szombatonkisasszony. OpenDráma. Díszelőadás. (C) béri t. C sntörtökön: Erdészlány. (A) bérlét. — Pentek 
Kedélyes paraszt. O perette. (.C; bérle t. _______________
Folyó szám 2. Holnap, csütörtökön szeptemter hó 30-án: (-A -) bérlet 1-ső szám.
T A V A S Z .
O perette 3 felvonásban. S trausztól. _ ___   .__ _
Z I L A H Y ,
igazgató.
D e d r e c z e n  a z .  k i r .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
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